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A dokumentum az Ipar 4.0 és a digitális gazdaság legfrissebb és legrelevánsabb (state-of-the-
art) forrásgyűjteményét hivatott adni 2018. augusztusáig bezárólag. Célja, hogy a 
legjelentősebbnek gondolt hazai és nemzetközi publikációk, adatbázisok és értékelési 
módszerek tárházaként funkcionáljon mind a hazai, mind a nemzetközi kutatói közösség
számára.
*Az írás a Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatásával készült.
21. táblázat: Adatbázisok, Big Data források és alkalmazhatóságuk
Internetes
kereséseken
alapuló
tanulmányok és
modellek
Munkaerő-piaci, fogyasztási, beruházási, pénzügypiaci mintázatok 
feltárása;
DESI index Az Európai Bizottság által létrehozott és javaslott index (Digital Economy
and Society Index). Öt nagy dimenzióba sorolták a releváns változókat:
(i) összeköttetés; (ii) emberi tőke; (iii) internethasználat; (iv) digitális 
technológiák integráltsága; (v) digitális közszolgáltatások. Elérhető: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
SWIFT (Society
of Wordwide
International
Financial
Telecommunicat
ions messaging
system)
Kereskedelmi hitelezés, kereskedelemmel kapcsolatos mintázatok, GDP
predikciók;
Banki
tranzakciók,
elektronikus
fizetési adatok
(pl.: Pulse of
Commerce
Index)
Az elektronikus tranzakciók adatait érdemes kiegészíteni más, jól
mérhető, napi bontású adatokkal (pl. Galbraith – Tkacz 2015).  
Bizonytalanság
index
Az emberi viselkedés feltérképezéséhez használható gazdaságpolitikai
bizonytalanság index. Baker – Bloom és Davis munkája.
http://www.policyuncertainty.com
Billion Prices
Index
Az infláció alakulására fejlesztette ki az MIT, online kereskedelemből 
származó nagyon gyakori árak napi szintű begyűjtése és monitorozása. 
EABCN Real
Time Database
Az eurózóna üzleti ciklus hálózata által koordinált projekt, amiben az
uniós központi bankok és az Európai Központi Bank együttműködésén 
keresztül valós idejű adatbázist építenek. http://www.eabcn.org/eabcn-
real-time-database
Leading
Economic Index
– LEI
Üzleti ciklus indikátor, amit a Conference Board fejlesztett ki.
Composite
Leading
Indicator (CLI)
Üzleti ciklus indikátor, amit az OECD fejlesztett ki.
Purchasing
Managers Index
Elsősorban a termelői szektorra építő index, az üzleti bizalmat igyekszik 
megragadni (főleg az Egyesült Államok vonatkozásában). Kifejlesztője: 
The Institute for Supply Management.
World Input-
Output Tables
Database, Socio
Az Európai Bizottság támogatásával létrejött, relatíve nagy mennyiségű 
és szektorális bontású vállalati adatsor. 43 ország, 2000-2014
időszakban, 56 gazdasági szektor. Az adatbázis többek közt a termelői 
3Economic
Accounts
szektor globális értéklánc-jövedelmének trendjének feltérképezésére
használható.
NiGEM (National
Institute's
Global
Econometric
Model)
Több mint 5000 indikátorra építő, 1961-ig visszamenő adatsoron alapuló 
előrejelző modell. 
GDELT projekt Nyílt, valós idejű globális híradatbázis, amelyre építve tovább 
finomíthatóak a bizonytalanság kutatások, a kulcsszavas nowcasting stb
eljárások. Több mint 100 nyelven biztosít, hozzáférést az emberek,
helyszínek, szervezetek, számok, témák, források, érzelmek, idézetek,
képek, és események adattárához, amelyek a társadalmunkat jellemzik.
International
Database on
Financial
Fragility (IDFF)
124 ország, 1998-2012 időszakot lefedő, pénzügyi sérülékenység 
értékelésére és kimutatására szolgáló új adatbázis, amit a DFID-ESRC.
http://www2.le.ac.uk/departments/economics/research/esrc-dfid-
project
EU-SILC
adatbázis
Jövedelemeloszlás és társadalmi inkluzivitás kutatására felhasználható
adatbázis.
Legatum
Prosperity Index
A prosperitás megragadására használható index, 142 országra
vonatkoztatva. A jólét és a jól-lét megragadásán túl a személyes
szabadság és a társadalmi tőke is megjelenítésre kerül. 
World
Development
Indicators
A Világbank indikátor adatbázisa.
Global Financial
Development
Database
A Világbank adatbázisa, 206 országra kiterjedő, a globális pénzügyi 
rendszert megragadó adatbázis. http://data.worldbank.org/data-
catalog/global-financial-development
E-CORDA FP7 projektek adatbázisa
Total Economy
Database
Az amerikai Conference Board adatbázisa, GDP, termelékenység, growth
accounting, TFP 1950 és 2015 közti időszakra. https://www.conference-
board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=25667
ORBIS Database Vállalati szintű adatok és szabályozás (termékpiaci reformok stb.). 
Vállalati szintű termelékenységi adatok, több mint 130 millió vállalat 
bevonásával. Nem nyilvános, gondozza: Bureau van Dijk Electronic
Publishing. Ennek bizonyos vetületeit tartalmazza területi alapon az
AMADEUS (Európa), illetve ORIANA (Ázsia) adatbázis.
CompNet Az Európai Központi bank céges szintű adatbázisa. Indikátorok felölelik a 
termelékenység, a jövedelmezőség, a kereskedelem, a foglalkoztatás, és 
a haszonkulcs területeit.
PIAAC Database Az OECD PIAAC adatbázisa a felnőttek képességeit, készségeit, a 
szakértelmét méri fel és mutatja meg, amelyek a digitális gazdaság, az
Ipar 4.0 kapcsán különösen fontosak, hiszen jelentős eltérés lehet a 
szükséges és elérhető szakértelembázis között, azaz készségfejlesztésre 
van szükség. http://www.oecd.org/skills/piaac/
DynEmp Az OECD 23 országot lefedő vállalati adatbázisa a foglalkoztatás 
dinamikájának feltárásához.
https://www.oecd.org/sti/ind/dynemp.htm
4MultiProd Az OECD 18 országot lefedő vállalati szintű adatbázisa a termelékenység 
összefüggéseinek feltárásához.
https://www.oecd.org/sti/ind/multiprod.htm
Munkahelyi
feladatkörök
adatbázisa
(Eurofound)
Eurofound létrehozott egy adatbázist, amely módszertanilag épít a
következőkre: Eurofound´s European Working Conditions Survey, 
OECD’s Survey of Adult Skills PIAAC, American ONET database, European
Labour Force Survey. Az Ipar 4.0 okozta foglalkoztatási, feladatköri
változások nyomonkövetésére a jövőben hasznosítható alap-adatbázis. 
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/files_for_publicat
ion_ejm_2016.zip
European
Cluster
Observatory
Klaszterek adatbázisa, regionális bontásos adatbázis különböző változók 
alapján
Global Cluster
Observatory
Globális klaszter adatbázis. http://www.clusterobservatory.org/
Európai
Bizottság KETs
Observatory
Az Európai Bizottság által készített adatbázis, amely vizuálisan
megjeleníti az úgynevezett Key Enabling Technologies mintákat az EU28,
összevetve kelet Ázsiával és az észak amerikai kontinenssel.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/kets-tools/
Amazon AWS Az Amazon online web szolgáltatása Big Data kezelésére.
Apache Spark http://spark.apache.org/
Apache Kafka A folyamatosan generálódó adatok adatbázisba rendezése és
feldolgozáshoz szükséges metrikus frissítés elvégzésére használható
eljárás.
Amazon Kinesis A folyamatosan generálódó adatok adatbázisba rendezése és
feldolgozáshoz szükséges metrikus frissítés elvégzésére használható
eljárás.
I4MS IKT alapú iparfejlesztés KKV-k körében - Ipar 4.0 demonstrátor projektek
adatbázisa az EU-ban. http://i4ms.eu/demonstrators/
list_demonstrators.php?page=1
EPSRC adatbázis Az Egyesült Királyság „Jövő Ipara” grant adatbázisa. 
https://www.epsrc.ac.uk/research/ourportfolio/themes/manufacturing
thefuture/
NIST.Gov Az Egyesült Államok egyik „jó gyakorlatok” gyűjteménye. 
https://www.nist.gov/manufacturing-extension-partnership-mep/best-
practices
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